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Do nada surgiu um vírus que se espalhou no mundo todo
Afetando sem distinguir raça, gênero ou idade
Em questão de dias mudamos todos os nossos hábitos
Mudando rapidamente a nossa realidade.
O que antes era algo simples, como um abraço
Hoje é algo que está sendo privado
Não sabemos quando voltaremos a ter tanto contato
Mas nada nos impede de cuidar de quem está ao lado.
Em meio a rotina que antes vivíamos
De trabalho árduo e correria
Por muitas vezes esquecíamos
De priorizar o cuidado a quem ao nosso lado vivia.
Atos de amor e solidariedade vêm aparecendo com frequência
O que vem, por muitas vezes, parece mais impactante
Do que medicamento comprovado pela ciência
Nosso mundo estava doente também de algo que é tão importante.
Tomara que quando acabar tudo isso e voltarmos ao mundo “normal’’
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Vivendo em um mundo em que todos nós vamos ser tratados de 
igual para igual
Que devemos cuidar de nós e do próximo na mesma sintonia.
